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由上图可以看出，大陆青年有 84.7% 选择了“近代民主革命先行者”，29.5% 选择了“国父”，
12.8% 选择了“现代中国的缔造者”，选择“软弱无能的资产阶级革命领导人”、“言而无信，刚愎自用”
两个负面选项的比例都在 4% 以下；而台湾青年有 58.4% 选择了“近代民主革命先行者”，66.8% 选
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三、近年来孙中山在台湾多领域遭遇“装饰主义台独”
台湾在 20 世纪 60 年代曾一度跻身“亚洲四小龙”之列，成为经济腾飞的榜样，这或许要与孙中
山的三民主义思想在台湾的实践相联系：“自从 1950 年孙氏学说在台湾实施以来，台湾已经由一个落
后的农业社会蜕变称一个充满活力的现代社会。这个划时代的实验可以用五个标准来衡量，此即：经














据台湾“内政部”2015 年的统计，台湾十年内增加了 72.5 万硕博士生，增长率高达 140%。[28] 但是与
持续增长的人数相反，台湾研究生的孙中山关注度却下降了。笔者以“孙中山”及“孙文”为检索词，
检索时段为 1982 至 1999 年，在“台湾博硕士论文加值知识系统”中查找到硕士论文 37 篇，博士论文














2016 年 2 月，民进党“立委”高志鹏曾提出“废国父孙中山遗像”的主张并要求修改“宪法”从而不必
再向“国父”遗像鞠躬；同一时间，民进党民代会提案修改相关法案，要求“政府机关及学校不再悬挂
孙中山像”，民调显示，当询问民众认为行政机关和公立学校的礼堂和集会场所应悬挂台湾“国旗”、
“国父”遗像还是“元首玉照”（可多选），83.2% 认为应该悬挂“国旗”，只有 58.1% 认为挂“国父”
遗像 [30]；蔡英文上台后，即取消“遥祭孙中山寝陵”，民进党更声称“转型正义必须从停止膜拜历史人
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Taiwan’s Expression Changes and Image Construction of Sun Yat-sen in 
the Past Two Decades
Zhang Yu & Xu Jia
Abstract: In the past two decades, there have been some expression changes of Sun Yat-sen in Taiwan, which 
are mainly in three fields: history education, academic research and social media. In the history textbooks of 
Taiwan’s middle schools, the relevant chapters have been deleted or modified, some facts and history of Sun 
Yat-sen have been replaced. Some important expression changes have affect the young students’ acceptance of 
Sun Yat-sen's original image, these changes will rewrite the future of the younger generations’ perception of 
Sun Yat-sen, which will bring negative and significant influence. In the field of academic studies, research of 
Sun Yat-sen was hot in the previous years, however it has been neglected in the recent years, a few intellectuals 
use the idea "De-Sinicization" to affect the history education in Taiwan. In the field of social media, after 
Democratic Progressive Party (DPP) came to power in 2016, "De-Sun Yat sen" has gradually becomed an 
important part of "De-Sinicization", there even have been some " Decorationism in Taiwan independence" 
farces in Taiwan. Today, the expression changes have influenced the Taiwanese history cognition of Sun Yat-
sen, and may also have a major impact on Taiwanese national identity in the future. 
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